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Ética	
De la	investigación
En la	investigación¿Qué	es	la	ética?
¿Para	qué	sirve	la	ética?
Ética	aplicada	a	la	ciencia	
y	la	investigación?
¿Cómo	investigamos?
¿Para	qué	investigamos?
- Avance	del	conocimiento
- Beneficio	económico
- Beneficio	social
Valores	de	la	investigación
- Dignidad
- Rigor
- Imparcialidad	/	
objetividad
- Argumentación
- Transparencia	
Problemas
- Autoría	y	plagio
- Propiedad	información
- Veracidad	y	objetividad
- Falsificación	de	datos
- Alteración	de	protocolos
- …
?
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Definición	de	ética
“La	ética	es	un	tipo	de	saber	de	los	que	
pretenden	orientar	la	acción	humana	en	
un	sentido	racional	(…)	en	el	conjunto	de	
nuestra	vida”. (Cortina	1994)
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- ¿Cómo	se	ha	obtenido	la	información	/	datos?
- ¿Qué	tipo	de	información/datos	se	está	
utilizando?
- ¿Con	qué	intención	se	utiliza?	
- ¿Qué	consecuencias	genera?
Problemas	éticos	en	el	uso	de	la	información	y	los	datos:	
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Openness	is	a	key	principle	in	research	ethics:
a. To	promote	the	advancement	of	knowledge	by	
making	information	publicly	known;
b. To	allow	criticism	and	feedback	as	well	as	
replication;
c. To	build	and	maintain	a	culture	or	trust,	
cooperation,	and	collaboration	among	
researchers
d. To	build	support	from	the	public	by	
demonstrating	openness	and	trustworthiness.
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GOALS	OF	DATA	SHARING
• Data	sharing promotes many goals of	the NIH	research endeavor.	It is
particularly important for unique data that cannot be	readily replicated.
• Data	sharing allows scientists to	expedite	the translation of	research results
into knowledge,	products,	and	procedures to	improve human	health.
There are	many reasons to	share	data	from NIH-supported studies.	
• Sharing data	reinforces open	scientific inquiry,	encourages diversity of	analysis
and	opinion,	promotes new	research,	makes possible the testing of	new	or
alternative hypotheses and	methods of	analysis,	supports studies on data	
collection methods and	measurement,	facilitates the education of	new	
researchers,	enables the exploration of	topics not envisioned by the initial
investigators,	and	permits the creation of	new	datasets when data	from
multiple sources are	combined.
In	NIH's view,	all data	should be	considered for data	sharing. Data	should be	
made as	widely and	freely available as	possible while safeguarding the
privacy of	participants,	and	protecting confidential and	proprietary data.
National	Institute	for	Health,	2003	
[https://grants.nih.gov/grants/policy/data_sharing/data_sharing_guidance.htm#goals]
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Comité de ética de la investigación 
UPV
http://www.upv.es/entidades/VIIT/info/708238normali.html
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Comité de ética de la investigación 
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¿Qué hacemos?
- Garantizar la protección de datos (Privacidad –
Consentimiento informado)
- Velar por la veracidad de los datos (buenas 
prácticas de investigación)
- Velar por la propiedad y el reconocimiento de la 
información y el conocimiento.  (Plagio)
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Política de integridad científica y buenas 
prácticas en investigación 
www.upv.es
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